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Розвиток лазерної техніки супроводжується скороченням тривалості імпульсів , 
що сприяє застосуванню в технологіях ударно-хвильового фактора лазерної дії. Після 
проведення модернізації на базі ГОС-1001 в ТНТУ було створено лазерний комплекс, 
який включає два оптичних випромінювачі з різними активними елементами, що мають  
спільний блок живлення, спільне керування енергією накачування, систему індикації 
параметрів лазерного імпульсу та додаткові структурні елементи. Активними 
елементами в установці служать неодимовий та рубіновий  стержні різної довжини та 
діаметра. В доповіді розглянуто відмінності та особливості, що виникають в процесі 
лазерної ударно-хвильової обробки типу LPF та типу LSP. В обох випадках в результаті 
обробки виникають остаточні напруження стискання. Показано, що існуючі  потужні 
лазери, які застосовуються при термо-обробці, за певних умов можуть бути 
використані в LSP та LPF технологіях. Для цього необхідна модернізація систем 
керування лазерним пучком і обробка сигналів, що визначають енергетичні параметри 
лазерної установки ( тривалість імпульса , його енергії , кількість пічків). Лазер ГОС-
1001 і аналогічні, меншої енергії, типу ГОС-300, наприклад ,із застосуванням сучасних 
оптоволокон, можуть служити в якості технологічної установки на виробництві 
(зміцнення границь отворів на великогабаритних виробах, зокрема у виробах 
авіапромисловоcті). Розширити їх можливості промислового застосування, можна 
також включивши в лазерний комплекс , крім самих лазерів,  координантний стіл, який 
керується за програмою,  що задається комп’ютером. Проведено порівняння параметрів 
установки на базі ГОС-1001 і описаною в роботі 1. 
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